明治期ミッション・スクール外国人女性宣教師による休育指導：活水女学校マリアナ・ヤング(Miss Mariana Young 1864-1932) 校長の体育奨励 by 掛水 通子





































































































































































会婦人外国伝道協会 (WFMSWoman's Foreign 
Missionary Society)から派遣されたラッセル (Miss
Elizabeth Russell 1836.10.9-1928.9.6)とギール
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（注 1)ラッセルとは MissElizabeth Russell (I 836年 IO月9日ー 1928年 9月6日）、ギールとは MissJean M. Gheer (I 846年 I月3日ー 1910
年 7月）
（注2)オハイオ・ウエスレアン大学は1842年にメソジストによって創立された大学。米国メソジスト教会と活発な提携。初期には、多くの
卒業生がmissionariesとして海外に奉仕したことにより、 "WestPoint of Missions" として知られている。（出典 オハイオ・ウエ
スレアン大学ホームページhttp://www.owu.edu/about.html2006年 8月6日検索）




（注 6)Thirtyfifth Anniversary Bulletin Founded 1879（原本）背表紙 後日作った表紙 Thirty-FifthAnniversary Bulletin Founded 1879 
本） 発行日、発行者記載なし。 1915年の卒業生の写真があるから 1915年発行か。
その他の主たる出典
・活水学院編、活水学院五十年史、活水学院、 1929、p.44








































































「Kwassui was the fi応 tGirl's School in Kyushu to 
introduce Physical Training. Uutil the arrival of Miss 
Mariana Young in 1897 nothing had been done to develop 
stronger bodies. Miss Young started Physical Culture 
classes, and gave public exhibitions that awakened great 
interest. The fi皿 twas given in Kwassui Chapel in 1899. 
The proceeds netted enough to provide Gymsuits. In May of 
1902 a big exhibition, a Benefit for the Kwassui Girl's 
Home, was held in a big theatre before an audience of 
3500 people, the Governor's wife being one of the patrons. 
Miss Young held her classes in the Kindergarten, but they 
soon outgrew that room. In 1906, a Gymnasium was built. 
There is a vast difference between the sturdy looking girls that 
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come into the High schools today after having Physical 
Training throughout their Primary Course, and those 
delicate appearing, narrow-chested girls of thirty years ago. 
Since 1915 Kwassui has had a strong, well managed 
Athletic Association.We have a well equipped Gymnasium 
and Play Ground, and in al Girl's School in Japan, 
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38) KWASSUI JO GAKKO 1879-1929 p.13 
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